





































































































































































































c. 北緯 20° 25′～北緯 45° 33′ 
 －73－ 










 日本の面積は約 37 万平方キロメートルである。日本は小さい国だということを聞
くことがあるが、必ずしも小さいと言えるかどうかはわからない。日本の面積はロシ
ア、中国、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどと比較すれば確かに小さいが、日





a. 日本の面積は約 37 万平方キロメートルである。 
b. 日本の面積は世界 60 位である。 
c. 国土は北東から南西に伸びる。 
d. 細長い形状 




















c. 1,500～3,000ｍ級の山々がある。（富士山は 3,776ｍある。） 
d. 国土の約 70％が山地 





























e. 6 月から７月中旬頃に梅雤があり、雤がよく降る。 




















1、2、3、4、5 弱、5 強、6 弱、6 強、7） 
d. 地震が起こる直前に緊急地震速報が出されるようになった。 
e. 地震のあとは津波が起こることがある。 


















 日本の人口は現在、約 1 億 2 千 7 百万人である。一般的に言えることであるが、デ
ータなどの数字はその解釈や意味を考えて初めて生きている。日本の人口であれば、






 （9） 人口 
a. 日本の人口は約１億２千 7 百万人で、これは世界 10 位の規模である。（2008
 －77－ 
年） 
b. 人口は平野に集中している。人口の 40％以上が東京、大阪、名古屋の 3 大都
市圏に住んでいる。 
c. 首都であり一番大きい都市である東京の人口は約 1200 万人。 
d. 日本の人口密度は高く、１平方キロメートルあたり 343 人（2005 年）で、こ
れは世界第 5 位である。 
e. 2006 年頃から人口が減尐し始めた。 







県では東京都が 1位で、その人口密度は１平方キロメートルあたり 5,541 人（2005 年）、
2 位の大阪府は 4,562 人と非常に高い。市町村レベルでは更に人口密度は高くなる。
埼玉県 蕨
わらび
市の人口密度は日本一高く、１平方キロメートルあたり 13,933 人、2 位は
































































































(1) 東京から飛行機でソウルまで約 2 時間 45 分、北京まで：約４時間 10 分、台北まで：約４
時間、サンフランシスコまで：約 9 時間。フェリーで福岡から釜山
ぷ さ ん
まで約 3 時間。 
(2) 日本の面積は韓国の約４倍、台湾の約 10 倍、フィリピンの約 1.2 倍である。また、中国や
アメリカの 25 分の 1、インドの 9 分の 1、ロシアの 45 分の 1、インドネシアの 5 分の 1 で
ある。 






(5) 東京の平均最高気温は 8 月が最も高く、30.8℃。また平均最低気温は 1 月も最も低く、2.1℃。 
(6) 日本の平均年間降水量は約 1700 ミリで、これは世界平均降水量(約 970mm)の約 2 倍である。
しかしながら、一人当たりの降水量は約 5000 ㎥でこれは世界平均(22,000 ㎥)の約 1/4 であ












(12) 源氏物語には 101 種類もの植物についての記述がある。(『バイリンガル日本事典』、p. 35)
木や植物を直喩として用いるのは日本文学の特徴の一つであると考えられる。(『バイリン
ガル日本事典』、p. 35) 
(13) 古代の人々は山、川、植物等の自然に恐れを感じるとともに自然に神を認め、祈り、救い
を求めていた。そして、宗教的な祭事のために松や榊などの常緑樹を使い、動物の代わり
に海草や魚介類等の海産物や野菜を供えた。このような伝統は今でも神道に認められる。
殺生を禁じていた仏教でも同じように花や木が使われている。 
(14) 果物：蜜柑が黄色くなると医者が青くなる；桃栗三年柿八年 
野菜：青菜に塩；秋茄子は嫁に食わすな 
樹木：松の事は松に習え、竹の事は竹に習え；木に竹を接ぐ 
花： 花より団子；いずれ菖蒲か杜若 
その他：蒔かぬ種は生えぬ；蓼食う虫も好き好き 
(15) 有名な例をあげると、天皇の紋は菊花御紋章であり、徳川家康の家紋は葵紋（三葉葵紋）
である。 
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